




a poc a poc, com un lladre. He vist,
mentre sopàvem, els ulls flamejants
pel meu cosset basquejant-se. Serà
com cada nit. Sentiré el furtiu pas
i tindré por del meu crit contra el son
familiar, esberlat. Amb les dents
serrades, alço el silenci com un
vell que em salvés del pillatge que em venç.
vull adormir-me, saber que no és
cert el malson, que no em furga els llençols
aquesta mà, com un brut escarabat
que es passegés pels meus pits. Se’n cansés,
del pla botí resignat, si més no;
se n’avorrís, de l’accés gratuït.
Mentre seu al meu llit, sé que els seus dits
em són aranyes, formigues, llimacs.
Com teranyines desfetes d’un cop.
tinc por. tinc fàstic. Em mata el secret.
un pare així s’arrossega fins mai.
DONA’M LA MÀ
Dóna’m la mà i estreny-la fort.
Dóna’m la mà, posa la por
que tens al costat de la
por que m’espanta. Dóna’m la mà.
segur que trobarem el cau
-a la soca d’un cedre vell-
on s’arrauleix el nen plorant.
Oh, abraça’m, mentim al vent
que esmola el fred que anem criant,
besa’m i estreny-me fort la mà
per no perdre’ns quan travessem
el bosc dels dies i les nits,
tenebrós com la ment
esglaiada l’hi pot tornar.
Dóna’m la mà i correm junts
per la platja, sempre rient,
fins que trobem el bon cargol:
llavors en asseurem al sol,
vibrant les pells amb el ressò
cadenciós dels nostres cors
al cap dels dits. Dóna’m la mà. 
DESOLACIó
Planyíem buides ampolles i el fred
que els peus robaven a la sorra humida
mentre la llum guarnia el mar. A poc
a poc, segur com el nostre desfici,
un gra de sorra ens semblava un gegant,
marrà mosquit. El país només era
final de festa, la platja i buidor
d’ampolles, el bes no ens bastava
i el tren que tant temíem per tornar.
DOC
la dona que se’l mira amb ulls humits
sap que el solitari sempre se’n va.
Sobren els planys i les cançons de dol
car ell no té sinó la solitud
l’amor és sols l’instantani recer
i el whisky l’addicte i silent company.
l’única empremta del seu pas és pols,
l’ombra del trot del cavall en marxar.
Cal oblidar, desig i enyor
car el genet cavalca vers l’oblit.
i així que plori la dona no cal
perquè el solitari sempre se’n va.
Del llibre No he fet res. El temps del cos.
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